





























Saúde.com uma década de realizações e rumo a novas conquistas! 
 
A Revista científica denominada “Saúde.com” teve o seu início em 2004, 
tendo seu primeiro número publicado no ano de 2005. Neste período tive o 
privilégio de acompanhar os primeiros passos dados pelos seus idealizadores. 
O profissionalismo e a dedicação de um grupo de professores e alunos da 
UESB tornou-se possível o avançar desse periódico e a veiculação de mais de 
uma centena de artigos durante uma década de existência. 
Em 2006, tive a honra de escrever um editorial, no qual constavam 
algumas indagações relacionadas a desafios das Ciências da Saúde, a 
exemplo, da necessidade de integração de saberes para resolução de 
problemas nas investigações científicas, e ao mesmo tempo a garantia da 
competência devida às ações específicas de cada profissão. 
A revista “Saúde.com” durante essa década de existência fez jus a sua 
denominação e conseguiu abraçar a área da saúde que é multidisciplinar e 
constituída de ciências. Tal feito foi devido ao sucesso na interlocução dos 
profissionais de saúde, oriundos de diversas áreas, a exemplo, das Ciências 
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, 
Psicologia dentre outros. 
A revista “Saúde.com” além de exercer o papel de comunicar os 
resultados de investigações à sociedade, também age na garantia da memória 
da ciência e favorece a consolidação de áreas e subáreas de conhecimento. 
É difícil mensurar o aporte da revista durante o período de existência, 
mas não há dúvidas que a mesma trouxe importantes contribuições à grande 
área das “Ciências da Saúde” e também possibilitou maximizar a UESB no 
cenário nacional, como instituição que fomenta a veiculação do conhecimento 
na área da Saúde. 
Dado o sucesso da revista, os profissionais que conduzem esse 
importante veículo de comunicação fazem planos e traçam novas metas para a 
próxima década. Não tenho dúvida que os novos desafios propostos serão 
cumpridos e que a revista conseguirá novos indexadores e melhorias no 
sistema de estratificação da qualidade designado pela CAPES aos periódicos 
conforme a área de Pós-graduação avaliada. 
Parabéns a equipe de profissionais que conduzem a revista 
“Saúde.com” pelas bodas de estanho. O desejo que a revista continue 
cumprindo com a sua missão de veicular com rigor o conhecimento produzido 
em Ciências da Saúde e que possa comemorar a cada ano novas conquistas. 
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